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∃ 关于唐代河北道的政区,在所见不多的专门性研究中, 台湾学者王德权先生的 从! 汉县∀到! 唐县∀ 一
文(见 唐研究 第五卷, 北京大学出版社 1999年版)算是较为深入的一项成果。王文通过对 3 至 8 世纪河北
县治体系变动状况的系统考察,揭示了这一时期河北政区空间形态的主体架构,读来颇有新意; 但由于文章的
重点是对河北县治体系作纵的时间性探讨,故唐代情况在其中的反映不甚详细。此外, 有关河北政区的地方
史方面的研究成果多半是通论性的著作, 如河北省地名办公室编 河北政区沿革志 (河北科学技术出版社
1985年 4 月版) , 依据 1983年河北省行政建制, 收录了 149 个市、县政区的沿革概况, 其中唐代情况的介绍亦
较为简略。
一、河北道州县设置概况
大唐立国不久, 即对全国政区进行整顿, 贞观元年( 627年) ,因山川形便分全国为十道,其
中太行山、恒山以东,黄河以北的广大地区被划为河北道。开元二十一年( 733年)又在十道的
基础上置十五道,河北道一仍其旧。安史之乱之后, 方镇林立,原河北道地区初由魏博、相卫、
镇冀、卢龙等四镇所盘据,后于元和年间( 806- 820年)又分成河阳、魏博、恒冀、易定, 沧景、幽
州、平卢等七镇,其时的!镇∀亦称!道∀。一般来说,唐前期的!道∀反映的大多是当时人们的地
理概念,同时又带有监察区的含义;而唐后期的!道∀则已成为!实实在在,完整意义上的地方行
政机构了∀。[ 2] ( P92)尽管唐前后期!道∀的情况不尽相同, 但总的来看,组成唐代政区最基本也
是最主要的实体单位仍是州与县,换句话说, 要想全面了解唐代政区的变迁, 还必须从州县的
设置与变动情况入手。
总唐一代, 河北道先后共曾置州68个, 置县 248个。河北道所领的州, 根据其设置情况及
存在时间的长短,大体可以分为两类∃ :一类是在唐初平定河北义军和割据势力过程中临时设
置的,它们存在的时间一般都不长,我们姑且称之为权置之州;另一类是由隋郡改称而来的,其
中也包括原为权置之州, 省废后又复置的州, 以及入唐后新置的州, 它们存在的时间一般都较
长,大多数终唐一代一直存在,故可称之为常设之州。&
唐河北道权置之州共计 36个。∋ 从置废时间来看, 除氵氐州置废于大历年间( 766- 779年)
外,其他的州大多置废于武德、贞观年间( 618- 649年) ,设置早者如廉、岳、观(于九门置)、井等
州,义宁元年( 617年)置郡, 武德元年( 618年)改称州;省废晚者如黎、观(于弓高置)、井等州,
亦在贞观十七年( 643年)即废。从存在时间来看, 为时最长的为井州, 义宁元年置井陉郡,武
德元年改为井州,贞观十七年废, 共计 26年; 为时最短的为平州, 武德四年 ( 621年)置, 同年
废;其他的州,按存在时间的长短排列, 如表 1:
表 1 唐初河北道权置之州的存在时间及数量状况表
存在时间 州 名 总数
22 年 黎州、观州(于弓高置)、深州 3
9 年 邵州、磁州 2
8 年 玄(元)州 1
7 年 廉州 1
6 年 东盐州、蒲(满)州、氵氐州、殷州、景州 5
5 年 莘州、毛(屯)州、观州(于九门置)、北义州(于遒置)、宗州 5
4 年 盟州、蠡州、燕州、岳州 4
3 年 共州、义州、岩州、紫州、温州、和州、起州、封州、东龙州 9
2 年 北义州(于武德置)、陟州、西济州、棣州 4




∋ 其中复置之州 16 个,约占总数的 44% ;新置之州 20 个,约占总数的 56%。
常设之州的界定是就其多数州的一般存在情况而言, 在 32个常设之州中有 4 个州的情况稍有不同:
景州在唐代数次置州,每次置州后的存在时间虽不长,但从置州的频律讲,亦应算是常设之州; 新、祁、儒三州
则是在临近唐末时方才置州,从其置州的时间看,本不应归入常设之州, 但为论述的方便亦不再单列。
就州而言,唐初改郡为州 ,天宝元年( 742 年)又改州为郡,乾元元年( 758 年)复改郡为州, 在唐代除天
宝元年至乾元元年(共计 16 年)称郡外, 其他时间均称州。
州的存在时间一般都不长( 3- 6年) ,且大多为新置之州。
唐河北道常设之州, 据其置州情况,大体又可分为三种类型: (一)由隋郡改称而来的州,如
怀州,隋称河内郡; (二)初为权置之州后升为常设之州,如慈(磁)州, 隋及唐初均曾置,后废,永
泰元年( 765年)又置,此后一直存在; (三)唐新置之州, 如 (莫)州,景云二年( 711年)析瀛州
始置。唐河北道常设之州共计 32个,其中: (一)类州 19个,约占总数的 60% ; (二)类州 7个,
约占总数的21% ; (三)类州 6个,约占总数的 19%。从(二) (三)两类的置州时间来看,唐前期
置6州,唐后期置 7州, 前、后期的置州数差不多,但唐前期所置的 6州中有 4州(博、棣、深、北






唐河北道相沿入唐的隋旧县共计 159个,其中 142县入唐后一直存在, 约占总数的 90% ;
10县入唐后省废, 约占总数的 6%; 7县省废后又置, 约占总数的 4%。在省废的 17县中, 武
德、贞观年间省废的 14县,会昌年间( 841- 846年)省废的 3县。在废后又置的 7县中,复置于
唐前期的 4县,复置于唐后期的 3县。由此可知,入唐后河北地区绝大多数的隋旧县被保存下
来,少数县于唐初被省废,个别县废后又置。
唐河北道复置之县共计 48个, 其中 28 县复置后省废, 约占总数的 59%; 16县复置后存
在,约占总数的 33%; 4县省废后又置,约占总数的 8%。从复置时间来看(废后又置的县以第
一次复置时间为准) ,置于武德六年( 623年)以前的共 40县(其中不含义宁元年和隋末所置的
5县) ,约占总数的 83%。从省废时间来看, 在置后省废的 32县中有 28县于贞观元年以前省
废,约占总数的 88%。以上说明,唐河北道的复置之县主要存在于武德年间( 618- 626年) ,多
数县在复置后不久即省废。
唐河北道新置之县共计 41个,其中 23县置后省废, 约占总数的 56%; 15 县置后存在,约
占总数的 37%; 3县省废后又置,约占总数的 7%。从置县时间来看, 置于唐前期的共 29县, 置
于唐后期的共 9县,另有 3县置于义宁元年。从省废时间来看,在置后省废的 26县中有 25县











(一)唐初, 河北地区一方面改已有的隋郡为州, 另一方面又根据当时形势的需要, 临时设
置了许多州县, 此即所谓的权置州县,见下表:
表 2 唐初河北道权置州县地区分布状况表

































∃ 旧唐书 卷 38 地理一 载: ! 自隋季丧乱, 群盗初附, 权置州郡,倍于开皇、大业之间。贞观元年始令
并省((∀按: 权置州县的省并在贞观元年以前即已开始, 旧唐书 所谓! 贞观元年∀ ,当是指全国情况而言。
表 3 唐初政区整顿中河北道部分县邑属州情况变动表
调整之县 原属州郡 入唐所隶州 唐初调整后隶州
共城、新乡 隋河内郡 分别隶共州、义州,后又隶殷州 卫州(原隋汲郡)
汤阴 隋汲郡 相州(原隋魏郡)
内黄、临河 隋汲郡 黎州 相州
隋信都郡 观州 德州(原隋平原郡)
斌强 隋信都郡 宗州 贝州(原隋清河郡)之清河县
弓高、东光、胡苏 隋平原郡 观州 沧州(原隋渤海郡)
蒲台 隋渤海郡 邹州 淄州(原隋齐郡之淄川县)
长芦、鲁城 隋河间郡 景州 沧州
景城 隋河间郡 沧州
鼓城 隋赵郡 廉州 定州(原隋博陵郡)
藁城 隋赵郡 廉州 恒州(原隋恒山郡)
1. 增置了博、北燕(妫)、棣三州。三州在隋时即曾设置过,但存在时间均不长。入唐, 博州
自武德四年置州后, 北燕州自武德七年( 624年)置州后, 棣州自贞观十七年置州后, 终唐一代
一直存在,成为三个重要的常设之州。
2. 个别州的辖区保持了大业五年( 609年)隋郡的规模, 变化不大。如贞观元年以后的邢
州与隋襄国郡, 贞观元年至广德二年( 764年)的氵名州与隋武安郡, 从领县来看, 两者的辖区几
无变化。∃
3.多数州的辖区在大业五年隋郡的基础上有所变更。在此阶段,若以隋大业五年的政区
















& 因为 隋书%地理志 对隋大业五年的政区情况有较为清楚的记载, 故可以从领县的角度将隋郡与唐
州的辖区加以对比,由此亦可见隋唐政区演变的轨迹。
另外,终唐一代 ,檀州与隋大业五年的安乐郡, 平州与隋大业五年的北平郡的辖区相同, 无变化; 营州
除两度侨置于幽州界外,其他时间与隋大业五年辽西郡的辖区亦同。






磁、深、澶、景等,隋末或唐初曾权置过, 后来省废; 有些是新置州, 如 、蓟、涿、新、祁、儒等,入
唐后始置。
2.在县邑的州际变动中,割出之后复又来属的情况较为多见。如永泰元年( 765年)冀州
的武强隶深州, 唐末又还冀州; 元和十年( 815年)深州的博野、乐寿隶瀛州, 后复旧; 元和中魏
州的朝城隶澶州,后又来属;长庆二年( 822年)瀛州的景城隶景州, 太和四年( 830年)复旧;太
和二年( 828年)沧州的乐陵、无棣隶棣州, 寻复来属; 太和二年德州的平昌、平原隶齐州,三年
( 829年)复旧;景福元年( 892年)德州的安陵隶景州,寻又来属等等, 此类情况在唐后期的政区
变动中占有较大的比重。













































唐以后, !河北蚕绵之乡, 天府委输, 待以成绩∀, [ 3] (卷 9,引太宗实录 )经济水平仍居全国前列;即
使到了唐后期, 虽经安史之乱的破坏,其地!在农业、手工业、商业三个方面均已赶上并超过了
前期, 而且在当时全国居领先地位∀。[ 4] ( P70)以上河北道经济发展的实际决定了其政区变迁
的稳定性。这种稳定性, 首先可以通过唐前后期置、废县的数量反映出来。唐前期河北道共置
县80个(其中隋旧县 4个, 唐复置之县 45个, 唐新置之县 31 个) ,废县 70个(其中隋旧县 14
个,唐复置之县 31个,唐新置之县 25个) ; 唐后期共置县 15个(其中隋旧县 3个,唐复置之县 2
个,唐新置之县 10个) , 废县 6个(其中隋旧县 3个, 唐复置之县 2个,唐新置之县 1个)。如果
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On Some Issues Concerning the Aadministrative Zones of
Hebei Dao in the Tang Dynasty
GENG Hu
Abstract: In the Tang Dynasty , under Hebei Dao were placed 68 states and 248 countes. The states fell into two cate
gories, i. e. the temporary and the permanent ones. The counties fell into three categories, i. e. those which derived from
tbe Sui Dynasty, the ones which were replaced or newly set up. This paper is a statistic analysis of categories of counties and
states under Hebei Dao and the writer tries to make a study of the causes behind the placement of counties and states. The
conditions of existing of different categories of counties and states varied. The counties and states under Hebei Dao were
through the three stages of changes and readjustment. Mountains and rivers, historical traditions, land division and pattern
ing, and regional economies etc. played a role in the changes of administrative zones of the Tang Dynaty.
Key words: the Tang Dynasty, Hebei Dao, counties and states, changes
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∃ 关于唐代河北道州县析置原因, 笔者拟另专文论及,在此不再展开。
